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Inleiding: 
In 1958 werd een proef ter bestrijding van Corynespora melonis uit­
gevoerd, waarbij alleen stuif middelen gebruikt terrien.Daar over het algemeen 
stuifmiddelen minder goede resultaten geven dan spuitrriddelen ,werd in' 1959 
na.gega.pn of dit ook geldt bij de bestrijding van bladvüur.Om een juiste be­
oordeling van de middelen te krijgen,werd het organische kwikmiddel Aretan 
als standaard gebruikt.Van dit middel is bekend dat het zeer goede resulta­
ten geeft,doch door de grote giftigheid niet meer gebruikt mag worden. 
Opzet : 
De proef werd genomen in twee platglasrijen op het Proefstation. 
Deze rijen werden elk verdeeld in 6 vakken van 6 dubbele ramen.Aan de 
voorkant van de rijen bleef 1 raam,aan de achterkant 3 ramen buiten de 
proef.Hierin werden on normale wijze komkommers gekweekt van het ras Vurex 
(vruchtvuurresistent).Deze planten werden kunstmatig geïnoculeerd met 
Corynespora melonis.Dit geschiedde + 6 weken na het uitplanten door per 
v~k _+ 3T 1» te verspuiten van een snorensuspensie die + 1000 sporen per 
nul. bevatte.Deze sporensuspensie werd verkregen door reincultures van 
Corynespora melonis met water te schudden.Aan de spuitvloeistof werd 
0,1% vrn een uitvloeier toegevoegd om een betere bedekking van het gewas te 
verkregen.Hierna werd de luchtvochti ghei. d gedurende + 1 week zo hoog 
mogelpk f»houden om de aantasting te bevorderen. Nn de ine ui a tie werden de 
volgende behandelingen in duplo uitgevoerd: 
1 .T.C. T.N.B, stuif preventief.(Bulbosan stuifpoed.er van de firma Hoechst.) 
2.T.C.T.N.B.spuit 0.5°' preventief. (Bulbosan spuitpoeder van de firma. 
Hoechst.) 
3.Zineb spuit o.2% preventief.(Aaphytora spuitpoeder van de firma Wiersum). 
4.Aateck spuit 0.2% preventief.(Aateck spuitpoeder van de fi"ma Wiersum). 
5.Aretan spuit 0.25$ curatief.(Aretan spuitpoeder van de firma Bayer). 
6.Onbehandeld. 
Van deze mi dd^l. ^ n rerd 'retar dus eer^t Tebru^*kt toen reeds eni ge 
aantasting te zien was.Van het stuifmiddel werd 2 t. per r~am gebruikt 
(d.i.. ?k g. ^ er vak): van de spin tmiddeü en werd 3*5 1. per vk gebruikt. 
De behandelingen werden 1 x per 10 dagen herhaald. 
2 
Nadat de eerste aantasting te zien was, werden 1 x per 10 dagen per 
raam op een vijftal willekeurig gekozen bladeren liet aantal bladvuur­
vlek j es geteld. Per oogstdatum werd het aantal vruchten Ie, 
soort en stek genoteerd. 
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preventieve behandelingen uitgevoerd. 
begin van aantasting te zien, alle behandelingen uitge­
voerd (dus ook Aretan). 
: onder elk raam vijf oude bladeren weggesnoeid; hierop het 
aantal bladvuurvlekjes geteld. 
: behandelingen uitgevoerd. 
: behandelingen uitgevoerd. 
: 5 oude bladeren per raam geteld. 
: behandelingen uitgevoerd. Aretan werd niet toegepast, omde 
val ',o'n geringe aantasting vertoonden 
behandelingen uitgevoerd. 
5 oude bladeren per raanr geteld, 
behandelingen uitgevoerd, 
behandelingen uitgevoerd. 
5 oude bladeren per raam geteld. 
5 oude bladeren per raam geteld; proef opgeruimd. 
Result a ten, as.ntas_tin.gj_ Gedurende de gehele proef is 8 maal gespoten, 
behalve Aretan, dat 6 maal werd toegepast. Sen overzicht van de tel­
lingen wordt gegeven in tabel 1 en grafiek 1. Uit grafiek 1 is duide­
lijk te zien dat alleen het middel Aretan afdoende resultaten heeft ge­
geven, ondanks dat dit middel curatief is toegepast. De andere middele: 
dringen de aantasting wel enigszins terug doch zijn beslist minder dan 
Aretan. Van deze middelen was Aineb spuit en Ï.C.T.IT.3. spuit beter 
dan T.C.T.N.3. stuif. 
Aateck spuit was ongeveer gelijk aan Ï.C.T.ii.3. stuif. 
Weliswaar vertoont de grafiek een duidelijke teruggang na 1^ juli, 
doch dit is eerder toe te schrijven aan het feit -dat de ernstigst aan­
getaste bladeren reeds afgestorven waren en de jongere bladeren 
waarop minder bladvuur aanwezig is, voor de bemonstering werden ge­
bruikt. 
Bij liet bezien van de resultaten zou de bestrijding van Corynespora 
melonis met de huidige middelen in de praktik nog weinig succes heb­
ben, te meer daar Aretan niet gebruikt mag 'worden. Het is echter niet 
onmogelijk dat de manier waarop deze proef is opgezet de oorzaak is 
van het onvoldoende werken van deze middelen. Er is n.l. bij de 
kunstmatige inoculatie een zeer groot aantal sporen op het gewas 
terecht gekomen. Dit zal onder normale omstandigheden niet het geval 
zijn, zodat bij een preventieve bestrijding van de ziekte onder praktijk­
omstandigheden mogelijk betere resultaten verwacht kunnen worden. Eén 
en ander zal nader onderzocht 'worden. 
b 
Opbrengst : Een overzicht van de opbrengst wordt gegeven 'in tabel 2a-2 
en grafiek 2. Hierin wordt het percentage 1e soort, 2e soort, 3e soort 
en stek van de totale oogst vermeld. Er zijn geen belangrijke verschil­
len tussen de middelen onderling te zien. 
Het blijkt dat de ziekte weinig invloed gehad heeft op de opbrengst. 
Mogelijk dat het percentage stek nog enige aanwijzing in deze richting 
geeft. Bij het Aretan object (object 5) dat de beste bestrijding gegeven 
heeft, ligt het percentage stek het laagst (3-3 %) ; bij het onbehandel­
de object (object 6) is dit het hoogst n.l. 7 % van de totale op­
brengst. De cijfers van de overige objecten variëren van 5-1 % tot 
6.0 %. 
Conclusie : 
Ie. De beste bestrijding van Corynespota melonis (bladviiur) in kom­
kommers -werd verkregen met het organische kwikmiddel Aretan. 
2e. liet Zineb-spuitmiddel en het T.C.ï.K.B - spuitmiddel waren beter 
dan T.C.T.N.B.stuif en Aateck spuit. 
3e. De opbrengst werd weinig door de ziekte beïnvloed. 
ïaaldwijk, 23 april 19o0 
januari 1961 De proefneemster D.xneune. 
J.N. 
Tabel i. 
Corynespora mol on 5 s. 19.R0 , 2 en 3, ?antal vlekken per 60 bladeren. 
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'oryne cv ore. melonis, 195°, rr ? en 3, oo^stverloop gesommeerd pe: week. 
> behandeling 
1.T.C.T.N.B.st. 
sortering totaal aant?1. 
f l . r  \tum 1e f,oort 2 e SOOÏ 't "3e soort stek 
n ; B tot. : B tot. ; • B tot. : A ~ ' B~; tot. B " tot. 
P rei i4 
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! 1 •* ! 
! 29 h - - 49 j '+5 : oil 
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13 " - [156 136 292 i+s 62 IO7 : 7 10 17 3 1 1 j h p i t  209 4?0 
20 " j ?" 8 1 72 3Q0 73 j 85 138 : "I ^ 20 "*1 •* ! « 11 30 5 2 8 5 590 
27 " i 249 PO3 432 80 1 ah 174 1'? 23 35 3 i i 'l° 1 3 344 : i 674 : 
4 n'rli \ 266 1 PP3 489 Pa 1 y ; 103 1 qh 12 27 
3° 3 ! 1- 16 370 I 36« I 738 : 
11 " ; 289 24? 33 ^ 108 1 121 229 18 39 q7 8 I 1 ij. 22 423 ! /.M^  : I : R-zo ^ y i 18 " 1 310 P cR ^68 
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121 I 130 2 51 ' 2 4 4.5 60 12 ! 1 7 
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467 I 450 ; 91 7 
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pc ft ;333 ?68 6 01 1*3 j -ihk 
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pryn I pry 50 77 1 3 ? j ?1 506 ! 483 ! i i 989 
 ^ «-> 1 T ff : 271 610 143 ; 15? 295 I A 20 55 84 i4 ! 25 52 5 
! i 5 ?03 ; 1028 '• 
8 » ; 34o 2^9 628 152 ! 171 323 : 33 68 101 17 ! ?9 46 551 ! 547 ! 1098 ; 
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C
 K"N 34 71 105 20 ; 29 49 566 i 557 ; 1 1 1 
20 " ;359 285 644 177 i 185 362 48 8l 129 24 ; 37 61 608 588 ! II96 
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Tabel 2° 
Corynespoff melonis, 1959, ri;' ? en 3, oo^stverloop gesommeerd per week. 
sortering. 
behandeling ^ q •» i 1e soort 2 e soort 3e soort stek t otaal - - n t •-1 
A B tot. A B tot. A B tot. A : B ! tot. h B tot. 
3.Zineb sp. 2 mei 7 9 16 9 • 6 15 - 3 3 ! - i - "16 ^R~- 34 
9 " 36 37 73 14 9 23 - ; 3: 3 - - ; - R0 49 09 
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tabel 2d 
Corynespora melonis, 1959, 2 en 3 , ger,onmeerd per week. 
sortering. 4- otna1. ?3 ? r t *0 
behandelir g: datum 1 e ^oort 2e roort -i P. R oort •rr t 
A p t ot. f. B t ot. A 1 F tot. A B to4".. ft B tof. 
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Tabel 2e. 
Corynespora melonis, 1959» rij ? en 3, oo^stverloop feoommeerd nsr "/eek. 
sorter: -nr. totaal aantal 
behandeling datum 1e PO ort 2e soort 3e soort | a t ek 
A B tot. A ! B tot. A B tot. A i B tot. A X"i B tot. 
5.Aretan s*a. 2 mei 3 5 8 3 ! 3 8 - 7 3 T"! - 1 7 13 20 
0 tt ?° S9 11 10 21 1 3 h 1 ; - 1 4° 43 8^ 
16 " 51 55 106 21 20 41 p k -6 1 - ! 1 î 
- S 1 
75 79 154 
DJ II 76 82 158 47 34 81 5 7 12 129 123 252 
30 " 89 09 188 56 4i 97 7 8 15 3 - 3 155 148 303 
6 jpni 118 129 247 77 59 136 9 Q 18 5 1 6 209 198 407 
13 " 141 157 298 98 67 165 14 13 27 6 4 10 
11 
250 2^1 500 
?0 " 1 ^ 7 185 342 103 72 175 16 13 29 7 4 283 274 557 
27 " 185 220 405 116 80 196 22 I7 39 8 4 12 331 321 652 
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1 1 M 227 aqq 486 136 103 2^9 7~0 27 57 9 8 17 402 3° 7 90Q 
18 " 0Z4.5 281 5?£ 147 117 260 x6 •7. z 6Q 16 0 2 5 444 436 O30 
a c; tl 
- ^  263 297 360 162 125 ?87 42 70 81 16 0 p5 483 470 953 
1 ai; f, ->68 30^  572 171 1 31 30° 4^ 4i 86 18 0 50 a 485 987 
8 " 272 323 50 s 170 Iit7 326 5^ 56 108 ?3 10 33 526 536 1062 
IC II 276 331 607 185 150 335 59 57 i i f  23 w 33 543 548 10°1 
20 " 277 341 618 107 168 36s 91 62 133 28 10 38 573 581 1154 








sortering. totaal aantal 
le soort 2e aoort ^e soort stek 
A B tot.j A •p tot. 1 * B tOt. ; \ B t ot. A | B tot. 
2  mei IP 9 ; pi J 5 5 1 0  ;  - a ~ ~ 2 " X  - - 1 7  i  ~YT' 
O t» 4 s 32 ! 917 ' 12 11 a^ i • - ( - a p : - - - <•-•7 [ 4^ 109 
16 " 60 r-; r; ! 124 ; °1 a£ Li 1 £ 7 ! - - - 91 i 87 1 78 
0? »T •' y 1 0 8  f-8 
; i 
; 176 j -^1 f 7 S '• 4 8  1  °  !  • Z  - ^  i  15? ; 1 1  u  p 6 ^  
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" ! 
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00 " ^4P 27 P 6 1 e; 1 ai 1 Q8 ! 360 ; 74 1 20 ^5 4 o  84 6 o 4  RQ3 ! I-107 
in °/: 51 .4 30.8 : 10.8 ; ; 7.0 
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3-Zineb srui t 0.2% preven­
ts ef. 
b-kntect spuit 0.2°A pre-
-rpntief. 
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